



Madrid 9 de Enero de 1904. NUM. '2
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente
á los suscriptores de la «Legislación».
Lasdisposiciones insertas en este Boletín, tienen Se admiten suscripciones al Boletín al





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Inspector General del
Cuerpo y servicios de Artillería y Vocal eso
pecial de la Junta Consultiva de la Armada,
al General de Brigada del Cuerpo de Artille
ría de la Armada, Don.Maximiano Garcés de
los Fayos y Bardají.
Dado en Palacio á siete de Enero de mil
novecientos cuatro.
A LFONSO
El Ministro de Marina,
JOsé Ferrandiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el General de
Brigada del Cuerpo de Artillería de la Ar
mada Don Maximiano Garcés de los Payos y
Bardají, cese en el cargo de Presidente de la
Junta facultativa de Artillería.
Dado en Palacio á siete de Enero de mil
novecientos cuatro.





A propuesta del Ministro de Marina, de
Acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Artillería de la
Armada, para cubrir vacante reglamentaria,
al Coronel Don Julián Sánchez y Campos,
con antigüedad del día veintisiete del mes
de Diciembre
Dado en Palacio á siete de Enero de mil
novecientos cuatro.
ALM)NSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
Servicios del Coronel de3 Artillería de k Armada Don Ju
lian S'inckez y Campos:
Ingresó en la Academia del Cuerpo de Artillerh
de la Armada como Alumno en 12 de Diciembre d
1861: Ascendió á Subtenientc-Alumno en 2 de Febre
ro de 1866; á Teniente en 1: de Enero do 1867; á Ca
pitan en 11 de Diciembre de 1868; á Comandante en
11 de Marzo de 1879; á Teniente Coronel en 2 de Di
ciembre de 1886 y á Coronel en 18 de Enero de 1894:
En 1.° de Mayo de 1878, se le concedió el empleo deComandante de Infantería de Marina.
1)esempeñó destinos dP Jefe siendo aún Capitán;fué profesor en la Academia del Cuerpo, en la Escuela Naval y en la Academia de Ampliación; Jefe delas Comisiones de Marina en Alemania é Inglaterra;agregado naval á la Legación de España en Berlín;Jefe de talleres del Ramo en el Apostadero de Filipina; Comandante de Artillería en dicho ApostaderoSecretario de la Junta de defensas submarinas; Jefe'del Hamo y Jefe do trabajos en el Arsenal de la Ca.
!iraca y Jefe de los Negociados 1." y 2." de la Inspección General de Artillería del Ministerio de MarinaCuenta más de cuarenta y dos años de efectivosservicios y es el número uno en su escala, hallándo •
se en posesión de distintas condecoraciones, obteni -das por méritos de guerra y por servicios especiales,entre ellas la Placa de la Real y Militar Orden de SanI Iermenegildo.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nembrar Presidente de la Jun
ta facultativa de Artillería y Subinspector
del Cuerpo en el Departamento de Cádiz, al
General de Brigada del Cuerpo de Artillería
de la Armada, Don Julián Sánchez y Campos.








Excmo. •-r : De acuerdo con lo informado por esa
Junta Consultiva en la consulta hecha por el Capitán
general del Departamento de Cádiz, sobre saludos al
(uñón del cañonero Martín Al6;Iso Pinzón á buques
extranjeros; S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
acordar que se atenga el buque á lo dispuesto sobre
saludos; y con el fin de prevenir ias dudas que pu
dieran ocurrirse parecidas á las expuestas por el Co
mandante del 111-arlin Alonso Pinzón, se reitere al se
descior Nflinistro de Estado la Real orden de 18 de Octu
de srre de 1890 que fija reglas determinando los buques
Die deben saludar al cañón para que nuevamente
mien§ circule á los representaltes de las naciones ex
añ tra.njeras, haciéndoles también presente, que para
evitar las complicaciones á que podría dar lugar el
lecho de haberse dejado de cumplir en algunas oca
siones por circunstancias especial( s las ixescripcio
nes de la misma que son idénticas á las vigentes en
Inglaterra, se fija un plazo de seis meses desde esta
t'echa para que terminado, se cumpla estrictamente
en tcdas sus partes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Dici mbre de 1903.
JOSÉ FEHRANDIz.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vistas las insistentes demandas for
muladas por asociaciones de pescadores y otras en
tidades perjudicadas por la pesca que con artes de
arrastre efectuan buques extranjeros en aguas inme
dia,tas á las jurisdiccionales de España.—Vista la
Memoria presentada por la Comisión nombrada por
Real orden de 3 de Agosto de 1903, para informar
-1 la pesca con el arte del bou
en aguas próximas
á nuestras costas.—Vistos los estudios verificados y
las propuestas hechas por la Liga Marítima Españo
la sobre reglamentación internacional de pesca.--y
atendiendo á la urgente necesidad de adoptar medi
didas eficaces para la próspera explotación de las
pesquerías; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado co
misionar al Teniente de navío de 1. a 1). Adolfo Na
varrete, delegado español en la Comisión interna
cional de la Pesca, y Secretario general de la Liga
Marítima Española, para que recopile todos los estu
dios y propuestas conducentes á sentar las bases de
la citada reglamentación y de otras disposiciones '
que eviten perjuicios á las industrias pesqueras ni
cionales y aseguren su desarrollo —El término de
dicha recopilación lo eGneretará el mencionado jefe
en forma de proposiciones comunicables al Congreso
marítimo internacional que se celebrará en Lisboa
en el mes de Mayo próximo y que puedan ser, al
mismo tiempo, utilizadas por el Ministerio de Marina
para ulteriores resoluciones gubernativas, de acuer
do con los Ministerios de Hacienda y Estadf).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Nladrid 29 de Diciembre de 1903.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva
PERSONAL
Excmo. Sr.: No habiendo incluido en el presu
puesto que ha de regir desde primero de Enero .:K(')-
ximo venidero. los créditos necesarios para llevar á
la práctica el cambio de categorias de las provincias
marítimas de Villagarcia y Tarragona que dispuso 5
las Reales órdenes, fecha dos del mes actual, 5. M. el
Rey (q. 1). g ) ha tenido á bien resolver que la pro
vincia de Villagarcia vuelva á ser de primera clase
y segunda la de Tarragona y en 13u consecuencia
continuo en ellas destinado el personal que por plan
tilla tenian antnriormente asignado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 29 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena é Intendente General.
'JUMO GEITEUAL DE LA ARMADA.
EXCMO. Al objeto de auxiliar los trabajos ex
traordinarios exigidos por la redacción del progra •
ma de Escuadra y reorganización de servicios de la
Armada; S. M. el Rey (q I). g.) se ha servido dispo
ner queden agregados transitoriamente y en comi
sión del servicio á la Secretaria militar del Ministerio,
los jefes y oficiales que se ,expresan:
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Capitátt do fragata.—D. José NI.' Chacón y Pery.
—Teniente di? navío de primera.—D. Manuel Andujar
Solana. Teniente de navío.—D. Salvador Carbia Cara -
baca.—Tenienie de navío.-1). Pedro M.' Cardona y
Prietr).
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. muhos
años. Madrid 8 de Enero de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Al
ferez de navio D. Julio González Hontoria y Fernan
dez Ladreda, S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia para asuntos parti
culares en esta Corte.
De Real orden lo pligo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Aadricl 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERR 1ND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1 Excmo. Sr.: En vista de lo preceptuado en Real
miden del 29 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
enido á bien disponer que el Teniente de navio de
,irimera clase D. José Butron y Garcia cese en el
cargo interino de segundo comandante en la provin
Gia de Tarragona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
nientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Iños. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDJZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
,agena é Intendente General.
Excmo. Sr.: 5, M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
o propuesto por V. E. en carta oficial fecha 17 del cu
'riente mes, ha tenido á bien destinar á sus inmedia
as órdenes, al Teniente de navio D. Vlanuel Bausá y
tuiz de Apodaca.
De Real orden io digo á V. E. para su conoci-.
niento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JoJÉ FERRANDIZ.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Director del Personal
Sr. Intendente General.
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Excmo. Sr.: 8. M. el P.ey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que &Alferez de navío graduado Don
Manuel Yúfera y Soler sea relevado en el distrito de
Villajoyosa por el Teniente de navío de la Escala de
reserva D. José Fita y Palanca pasando el citado
Yúfera al distrito de La Selva y quedando en el De -
parta,mento de Cádiz en expectación de destino el de
su misma clase D. Antonio Rodriguez Medina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. Es muchos arios.
Madrid 5 de Enero de 1904.
JosÉ FERRáNDIZ.
Sr. Director del Personal.
■111■•41111111~--
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de navío de la es
cala activa y sus resultas, por consecuencia de falle
cimiento del jefe del expresado empleo D. Antonio Go
dinez y Esteban, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo inmediato superior con la
antigüedad de 12 del corriente mes, al capitán de fía
gata I). Manuel Duelo y Po!, teniente de navío de 1 '
clase D. Francisco J. Tiscar y Croquer, tenienle de
navío D. Nicolás Arias Saa.vedra y alferez de na
vío D. Ramón Cárlos Roca y Sanz de Andino.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JOS1 FERRANDIZ.
Sr Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del crucero Corlos V al
capitán de navío D. Arturo Llopis Puig.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Enero de 1904.
JosÉ FNIIRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitan general del Departamento d Car
tagena é Intendente General.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: 8. M. e; Rey (q . D. g.) se ha dignado
aprobar la unida relación de cambio de destinos de
clases de tropa del Cuerpo de Infantería de Ntarina,
que da principio con el sargento '2.° Francisco Carre
tero Hernández y termina con el sargento 1.• maestro
do cornetas Manuel Pombo Casal; debiendo los inte
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resados incorporarse á los destinos que al frente %de
cada uno se consignan, á la brevédad posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 30 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.






Jose Carballeira Castro ....... .............
Manuel Vazquez Farirms...
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Sargentos 1.° maestros de cornetas.
2.° agregado Juan Varela Pérez
1.° agregado Manuel Pombo Casal. ..... . .......
CUERPO JnÍDIco
Excmo Sr.: Nombrado Secretario general de la
Dirección de la Marina mercante el Teniente auditor
de primera clase D. Francisco Ilamirez y Ramirer, y
vacante por tanto, el destino de Fiscal de la Juris
dicción de Marina en la Corte que desempeñaba;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que
se encargue interinamente de dicha Fiscalia el Te
niente auditor de segunda clase D. Guillermo Grar
cia Parreño.
De Real orden lo digo á V . E. para su' conoci
miento y demá efectos.-Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 5 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo
‘.,on lo propuesto por el Vicariato genPral castrense,
ha tenido á bien de=tinar al Hospital de Marina del
Departamento de Ferrol, al 2.° capellan de la Armada
D. Trinidad Pozan y Ruíz en relevo por ascenso
del
de igual empleo D. Antonio Lopez Carrascosa que
quedará en situación de excedencia forzosa
en la pro
vincia de Granada, afecto al Departamento de Carta
gena por donde percibirá sus haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDI7.
Sr, Director del Personal.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa -
ra esta Corte, al segundo Vigia del Cuerpo de Semá
foros D. Antonio Gassol y Torrents.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903
JOSÉ 11114,RR 1,N1)1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr . Corno resultado del expediente ins
truido para los ascensos reglamentarios en el perso«
nal de Auxiliares de Oficinas de Marina; S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el Consejo
de Estado, en pleno, ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
1 ° Que se decrete la nulidad de todos los aseen•
sos promovidos en dicho personal con posterioridad
al Real decreto de refundición de 4 de Octubre de 1900.
2.° Que se restablezcan las cosas al estado que te
nian en aquella fecha y que se formen los escalafones
del personal, tal como estaban en la época citada,
oyendo á los interesados antes de su aprobación de
finitiva.
Y 3,° Que una vez restablecida, con esta aproba
ción, la normalidad, no se concedan otros ascensos
que los que ha,brian tenido lugar descle la indicada.
1
DEL NTINISTERIO DE MARINA
.
terna de 1900, si esa normaildad hubiese subsistido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
: to y efectos.--Dios guarde á V. E muchos ailos.
Madirid 2 de Enero de 1904.
JosÉ FFRR ‘NDIZ
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del Personal de
este Ministerio, se ha servido desestimar la instancia
del tercer contramaestre Domingo Freijomi Fernan
clez solicitando se le incluya en el turno de volunta
nos para Fernando Póo debiendo atenerse á lo que
previene la soberana disposición de 10 del actual so
bre el particular.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde :í V. E. muchos años.---Madrid 26
de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
I Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
itt-Ite"
1 Excmo. Sr : S.1M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, se ha servido deses
timar la instancia promovida por el 2.° contramaes
tre D. Agustín Freire Fernandez, solicitando se hagaextensivo al Cuerpo á que pertenece el Real decreto
de 28 de Octubre último (B. O. núm. 123) sobre
amortizaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 29 de Diciembre de 1903
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. ('apitán general del Departamento de Ferrol.
MAIIINERIA
Excmo. Sr.: Como aclaración á la Real orden de
19 de Junio último, en la que se concede la devolu
ción de la cuota de redención al inscripto prófugo deconvocatoria Luis García de los Reyes, manifiesto á
V. E. que por omisión dejó de consignarse el nombre
le Manuel que es el primero que lleva el expresadoindividuo, ó sea Manuel Luís García de los [leyes.De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
niento y efectos correspondientes —Dios guarde áy. E. muchos años.—Madrid 30 de Diciembre de
1903
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Ministro de Hacienda




Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) conforme con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 2 del actual, ha tenido á bien resolver acerca de
instancia del mozo de confianza del Arsenal de (Jai
tagena Francisco Andrés, solicitando se le conceda
goce de retiro en analogía con el declarado á las cla
ses que expresa del ramo de Guerra, que no siendo
idénticos los servicios de estas con las funciones del
recurrente, según dicho alto Cuerpo, no es posible ac_
ceder á su petición interín no les sea reconocido el
derecho que pretende por medio de una ley conforme
exije la de 25 de Junio de 1864
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y consiguientes efectos. —Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 2 de Enero de 1904.
Josl: FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
POUTEBOS y MOZOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la vacante
producida por retiro del servicio del portero 1.° de
este Ministerio D. Miguel Galiana Lloret, S. M. el
Rey (q. 1). g.) de acuerdo con lo propuesto por esa
Dirección ha tenido á bien conceder el ascenso á la
clase superior inmediata, al portera 2.° D. José Igle
sias Fout 3.° D. Diego Gonzalez Ontanaya, 4: don
Antonio Morales Ruiz, 5.° D. José Brandariz Casal, y
mozo de oficios, Miguel Ciurana Rofes, que son los
primeros en sus respectivas clases aptos para el as
censo y á los cuales se les señalará en sus nuevas
categorías la antigüedad de 4 del actual, día siguien
te á la baja del portero 1.1 antes referido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 5 de Enero de 1904.
JosÉ FERR21NDIZ




Evcmo. Sr.: Dada cuenta de la memoria presen
tada por el Comandante de la Corbeta Nautilus Es
cuela de Guardias 'marinas, sobre los resultados ob
tenidos en los viajes, estudios y trabajos realizados
durante los dos arios de su mando, y en la que se
proponen las reformas que el expresado Jefe consi
dera que es necesario introducir en el Reglamentode la referida Escuela, en beneficio del mejor servi
cio, y del rendimiento que en su dia ha de producir
el futuro personal de la Armada, S. M. el Rey (queDios guarde) conformándose con lo informado porla Subsecretaria y Dirección del Nlateria,1 de este Mi
nisterio, so ha servido disponer:
Que debiendo resolverse en breve plazo el
expediente de adquisición del buque mixto que ha
1a
6 ii,—Paseo los francos.
1 11, á 8 7, Señales de noche los de reten y
guardia.
10.—Regreso lo; francos.
6.° Que las condiciones que deben reunir los
oficiales destinados al buque Ecuela, sean además
de las que señala el Reglamento, la de tener por lo
menos dos años de antigüedad y embarco en su em
pleo.
7•0 Que se manifieste al Capitán de fragata don
Tomás de Azcárate, que suscribe la Memoria de re
ferencia, el agrado con que S. M. se ha enterado de
las relevantes dotes demostradas por el expresado
Jefe durante el tiempo que ha desempeñado el man
do de la corbeta Nautilus Escuela de Guardias ma
rinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 10 de Diciembre de 1901
JOSÉ FERRAYDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de este Mi
nisterio.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
Comandante de la Corbeta Nautilus, Dirección d(
Personal y al Capitán de fragata D. Tomás de A2
cárate.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por Juan Mas, José Esbarranch, Gabriel Delma
y Pablo Bujosa en representación de todos los pe
cadores de Palma de Mallorca, solicitando se desee
time la autorización pedida por D. Federico Carbó
Llines para calar una almadraba en aquellas agual
y teniendo en cuenta que por Real orden de 7 de NI
--viembre último, dictada de acuerdo con la Junt
Consultiva de este Ministerio, se ha concedido el pe:
quero de referencia, una vez cumplidos los trámit(
reglamentarios y, con arreglo á las disposiciones v
gentes, s. M. el liey (q. D. g.) ha tenido á bien del
estimar la instancia de los referidos pescadores.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono(
miento y el de los peticionarios. Dios guarde á V.
muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1903.
•osÉ FEBRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cart,
gena.
Excmo. Sr. En vista del expediente incoado á inf
tancia de D. Manuel Salinas y Arribillaga, vecino c
Lequeitio, pidiendo autorización para establecer u
centro de Biología marítima en el depósito de ml
riscos llamado «5. José» del puerto de Barcelor
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con el parecer
la Subsecretaria de este Ministerio, ha tenido á bi(
desestimar la petición de referencia toda vez qi
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de r eemplazar 1x la Corbeta Nautilus como Escuela
de Gurardias marinas no procede hacer en este último
la instalación del alumbrado eléctrico, ni la recorri
da general del buque, ni el aumento de
• fondo eco
nómico que se propone.
2.° Que el total del número de Guardias marinas
se dividirá en 5 grupos ó secciones que prestarán
servicio á cinco turnos de guardias bajo las inme
diatas órdenes de un Alferez de navio cada sección,
pasando el Teniente de navio Jefe de Estudios, al
cargo de derrota; además de los que alma desem
peña.
3.0 Que cada uno de los cinco Alféreces de na
vio se encarguen de una de las materias del curso
siendo profesor de ella para todos los Guardias ma
rinas y dirigiendo su sección para la práctica de to
das las asignaturas Cercicios, visitas etc., compe
netrándose de que la enseñanza de los jóvenes lí su
cargo, ha de ser constante en las guardias y en todos
momentos.
4•0 Que el número de disparos semestrales que
deben hacer cada Guardia Marina para las prácticas
de Artilleria, sea de cinco con los cañones de 57 mm.
y de diez con los de 37 mm.
5•0 Que el horario para el servicio de los Guar
dias Marinas en la mar y en puerto, sea como á
continuación se detalla.
Horario en la mar.
6 V, á 8—Aseo y desayuno.
8 á 9.—Observaciones de la mañana.
9 á 10 1/2—Cálculo de las observaciones y pre
paración del diario.
10 1/2—Almuerzo.
11 72—Observaciones del medio dia.
•
12 á 1 72—Terminación del diario y cálculo de
.
-punto m. d.
1 7, á 3 72—Estudio y cálculos extraordinarios
de las observaciones hechas en las guardias la noche
anterior.
3 i/2 á 4 V.—Conferencias—todos—.
4 '9, á 5 4/2—Maniobras, señales etc. etc.
5 1/2 Comida.
7 á 8. Observaciones de noche las secciones
francas.
Horario en puerto.
6 7, á 8.—Aseo y desayuno.
8 á 10 72—Las secciones francas, observación
en tierra... Visitas arsenales etc. (todos.)
Estudio los de guardia y reten.
10 72—Almuerzo.
12 '/, á 3.—Cálculo de las observaciones de
la
mañana y estudio los francos.
3 á 4.—Conferenci1s—t0d08—.
4 á 5. —Señales, maniobra ó trabajos encomen
dados.
5 ,:-I—Comida.
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tanto en el sitio indicado por el solicitante como
en
cualquiera otro, se perjudicarian los servicios para
las obras del puerto.
De Real orden lo manifiesto á y. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Diciembre.
de
1903 JOSÉ FERRP NDIZ.
13r. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vistas las insistentes demandas
formuladas por Asociaciones de pescadores y otras
entidades perjudicadas por la pesca que con artes de
arrastre efectuan buques extrangeros en aguas in
mediatas á las jurisdiccionales de España. Vista la
■lemoria presentada por la Comisión nombrada por
Real orden de 3 de Agosto de 1903 para informar so
bre la pesca con el arte del Bou en aguas próximas
á nuestras costas. Vistos los estudios verificados y
las propuestas hechas por la Liga Marítima Españo
la sobre Reglamentación Internacional de la Pesca.
Y atendiendo á la urgente necesidad de adoptar me
didas eficaces para la próspera explotación de las
pesquerias, S. M. el Rey (q D g.) se ha dignado co
misionar al Teniente de navio de primera clase Don
Adolfo Navarrete, Delegado español de la Comisión
Internacional de la Pesca y Secretario general de la
Liga Marítima Española, para que recopile todos los
estudios y propuestas conducentes á sentar las bases
de la citada reglamentación y de otras disposiciones
que eviten perjuicios á las industrias pesqueras na
cionales y aseguren su desarrollo. El término de di
cha recopilación lo concretará el mencionado Jefe en
forma de proposiciones comunicables al Congreso
Marítimo Internacional que se celebrará en Lisboa
(n el mes de Mayo próximo y que puedan ser, al mis
mo tiempo, utilizadas por el Ministerio de Marina
para ulteriores resoluciones gubernativas, de acuer
do con los Ministerios de Hacienda y Estado.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes. —Dios guarde A V. E.
muchos arios —Madrid 29 de Dicietnbre de 1903.
JosÉ FERR NDIZ.
Sres. Ministro de Estado y de Hacienda.
to y fines consíguientes —Dios guarde
á V. E. mu -
chos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERHANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
-
gena.
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido á
instancia de D. Miguel Tous Roselló, Presidente de la
sociedad La amistadpescadora de Palma solicitando au
torización para con los socios de la misma,
formar
una sociedad guarda pescas, y resultando que el pro
yecto de Reglamento formulado con tal objeto por
la
citada sociedad en nada se opone á las disposiciones
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con
el parecer de la Junta Consultiva
de este Ministerio,
hatenido á bien aprobar el Reglamento de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes, co ínclusión del Regla
mento citado—Dios guardeá V. E. muchos años. Ma
drid 31 de Diciembre de 1903
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) de conformi -
dad con lo informado por la Subsecretaría y Asesor
general de este anisterio, ha tenido á bien adjudi
car definitivamente el usufructo de la almadraba de
nominada Cap de Terme á D Jaime Panasach y en la
cantidad do mil ciento cincuenta y seis pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
--.M1P11+,211~-
ACADEMIAS 11 ESCUELAS
Excmo. sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 4 445 de 22 del actual, con la que cursaba
instancia de Luis Subirana Auñon, aprobado sin pla
za en la última convocatoria para ingreso en la Es
cuela de Condestables, en súplica de que se le conce,la
ingreso en la referida Escuela; S. M. el Rey (que Dios
guarde) de acuerdo con lo informado por la Subse
cretaria de este Ministerio, se ha servido desestimar
lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND rz.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
F,xcmo Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) de
las infundadas solicitudes promovidas por los candi -
datos á ingreso en la carrera de la Armada, que por
consecuencia de la calificación de aprobados sin pla
zas, que se les da á la terminación :de los exámenes
abrigan esperanzas de que se amplie 01 número de'
aquellas y suscitan ulteriores reclamaciones de pre
tendidos derechos para ingresar en posteriores con
vocatorias, ha tenido á bien disponer que desde
ahora en adelante los tribunales de exámenes para
todas las carreras de la Armada, no den publicidad
á las calificaciones numéricas del último ejercicio,
las cuales serán reservadas y útiles nada mas que
para deducir de su suma con las de los ejercicios an
teriores, cuales de los candidatos ganan el número




entre e11o, quedando todos los demás sin aprobar nicalificar en el último ejercicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General é
Inspectores generales de los distintos Cuerpos de laArmada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 2914 de 10 de Noviembre último, conla que cursaba instancia de D.' Adela .-ndulle viuda
del Médico mayor de la Armada D. Alfredo García
en súplica de plaza de gracia en las Escuelas y Aca
demias de Marina, para su hijo I). 11icarda García,
Andulle; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido deses
timar lo solicitado, y concederle al huérfano D. Ri
cardo García Andulle, plaza pensionada en las Es
cuelas y Academias de Marina, única concesión á que
tiene derecho con arreglo al iteglamento de la Es -
cuela naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y el de la interesada.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERR ANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Como resultado de su instancia documentada de
23 de Noviembre último, solicitando plazas de gracia
en las Academias y Escuelas de Marina, para sus hi
jos D. Antonio y D. Pablo Muñóz, por haber fallecido
su esposo el Teniente de navío de primera clase de
la Armada D. Gustavo Munóz y Fernandez á conse
cuencia de enfermedad adquirida en Filipinas duran
te la última campaña; S. M. el Hey (q. D. g.) se ha
servido desestimar lo solicitado y concederle á los
referidos huérfanos D. Antonio y I). Pablo Muñóz y
León, plazas pensionadas en las Academias y Escue
las de Marina, única concesión á que les da derecho
el vigente Reglamento de la Escuela naval
De Real orden lo digo á V.E.-para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
A D. María Jesus León y Escobar.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva de es este
Ministerio, ha tenido á bien declarar de texto en la
Escuela de Aplicación, la obra de «Torpedos auto
móviles», escrita por el Teniente de navío de 1.a clase
D. Federico Monreal y Teniente de navío D. Francis
co Núñez, por hallarse ajustada á las bases del con
curso publicado en Real orden de 11 de Enero de
1901, considerando su impresión como cle preferencia
para el pago de los auxilios que corresponde Gonce--der á los autores con arreglo á la Real orden de 8 de
Mayo de 1886, y que á los expresados jefe y oficial
se les proponga para la cruz de 2.a y 1.' clase del
Mérito naval, respectivamente, con distintivo blanco,sin pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.--Díos guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDTZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.




Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por D. Avelino Aróstegui, ad
ministrador del periódico «La Vida Marítima», en
súplica de cplie se normalice el pago de las suscrip -
ciones oficiales de los buques y oficinas de la Arma
da, S. M., teniendo en cuenta que dicha publicación
contiene la legislación de pesca y trata además de
asuntos profesionales en artículos, cuya colección ha
de resultar de gran utilidad en las bibliotecas de los
buques y dependencias del ramo, ha tenido á bien
disponer que á partir de 1." de Enero próximo, se
abonen las referidas suscripciones del modo siguien
te: Cinco mil pesetas del concepto «Fomento de la pe
ca» del cap, 4 art. 2.° y tres mil pesetas del de «Auxi
lios á autores de obras» del cap. 14 art. 3.° del pre
supuesto; siendo así mismo la voluntad de S. M. que
los débitos por suscripciones del afio corriente, se
satisfagan del sobrante que resulte en el cap. 4.° ar
tículo 1 • del presupuesto actual concepto «Fondos
económicos de los buques».
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
mucho años.--Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSP, FERHANDIZ
Sr. Intendente(4eneral de este Ministerio.
IIECOMPEN SAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta de su digna presidencia en 3 de Noviembre
último, Se M. el Rey (q. f). g.) ha tenido á bien con
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ceder la cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito naval con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento de su sueldo hasta obtener el empleo
inmediato, al Comandante de Infantería de Marina
D. León Serrano y Echevarría, por la mucha inteli
gencia y celo que ha demostrado en el desempeño
de su cargo de Auxiliar del 2.° Negociado de la ins
pección general de Infantería de Marina.
De Real orden lo expreso á V. E. para (ono
cimiento de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '26 de Diciembre de 1903.
JOSÉ D'ERRA NDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
--■111~11~-
Exorno Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta de su digna presidencia en '27 de Octubre
último, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de 2.a clase del Mérito naval,
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
empleo hasta el ascenso al inmediato, al Capitán de
fragata D. Tomás de Azcárate, por el brillante estado
en que ha sostenido la instrucción de los guardias
marinas, durante los dos años que ha mandado la
corbeta Nautilus.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAN i,IZ
r. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de este .\liriisterio.
•■•■ -
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta de su digna presidencia en 14 de Septiem
bro último; S. M. el Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
conceder la cruz blanca do 1.' clase del Mérito naval,
pensionada con el diez por ciento de su sueldo hasta
el ascenso inmediato, al Teniente de navío D José
Quintana, y Junco, por su obra titulada «Máquinas
de vapor y marinas».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRA N qz
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
AM.
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MATERIAL
Excmo. Sr : Reconocida la conveniencia de ini
ciar las gestiones requeridas para promover en opor
tunidad la adquisición del material necesario del
completo armamento del crucero Cataluña y siendo
uno de los suministros que mayor estudio y tiempo
requieren para su preparación y montaje el que
comprende las instalaciones eléctricas en sus cuatro
aplicaciones, á los monta-carga- , á los proyectores,
al alumbrado por incandescencia y á los ventilado
res; S. M. el Rey (q. 11 g.) de conformidad con 1u
propuesto por esa Inspección general, se ha dignado
I disponer que se remitan al Departamento de Carta
gena los planos del alumbrado definitivo instalado
'
en el crucero Cardenal Cisneroc, á fin de que con
ellos á la vista se estudie por el ramo cle Ingenieros
la aplicación al Cataluña de la distribución de luees
de incandescencia de aquél ó las pequeña variacio
nes que dicho estudio sugiera, recabando si se con
sidera conveniente, informe de los Comandantes del
Princesa de ,.1sturias y del mencionado Cisneros acer
ca de los resultados prácticos obtenidos en esos bu
ques con todas las instalaciones eléctricas por si
conviniese subsanar en las que se han de establecer
en el Uataluga alguna pequeña deficiencia que en
aquellos haya sido evidenciada en la práctica. 14:5 así
mismo la volunlad de S. M. se remita también á
Cartagena copia del contrato y especificaciones que
han servido para contratar dicho material para ios
dos cruceros similares al Cataluña, á fin de que con
esa base y con las variaciones requeridas puedan re
dactarse análogos documentos para el suministro del
material eléctrico con destino á dicho buque, oyendo
el competente informe de la Academia de Ampliación
establecida en aquel Departamento, remitiendo á este
Ministerio el proyecto de contrato así formado, con
los planos al mismo inherentes y devolviendo los quedel Cisneros se envían á dicho Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Diciembre de 3903.
JOSÉ FERRA NDIZ
Sr. Inspector g.elneral de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del Departamento do Cartagena nú
mero 2.141 de 11 de Agosto último; S. M. el Rey(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Inten •
dencia General de este Nlinisierio, ha tenido á bien
disponer que, en vista do existir obstáculos de orden
administrativo para entregar al .Princesa de ,Asturias
las herramientas mecánicas del taller del maquinista
adquiridas para el ea/44a, se proceda en el Departamento de Cádiz á la formación de expediente en
1■1111.
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averiguación de las responsabilidades en que se ha le atribuyen los autores, es á costa de complicar elincurrido al dejar transcurrir todo el ejercicio del i mecanismo con una palanca exterior, siendo do neceaño último sin formular el correspondiente pedido de sidad cambiar ó modificar todo el correaje y verifilas expresadas herramientas para el primero de di- car un gasto relativamente grande para la transforchos cruceros á pesar de ct ntar con crédito, autori- mación.
'ación y consignación en Francia de su importe, cré- Es tambien la voluntad de S. M. que al expresardito y consignación que al finalizar el ario hubo de lo así á los Sres. Harris, se le den las gracias por susanular por no haberse hecho uso do él y quedar pres- atenciones para con la Marina.
crito por ministerio de la Ley, con notable perjuicio Do Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
para el servicio. to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. S.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- muchos años. Madrid 122 de Diciembre de 194.
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu- JusÉ FERRAND1Z.
chos años.—Madrid 23 de Diciembre de 1903. Sres. Jefe de la Comisión de Marina en inglate
SÉ FERRAND1Z terra y Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Ingeniero . —00110--
Sr. Intendente General de Marina. Excmo. Sr Dada cuenta de la carta oficial núme
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de ro 3221 de 14 del corriente, en la que por el CapitánCádiz y Cartagena. general de Cartagena se solicita aclaración á la Real
orden de 21 de Octubre último, relativa á la adquisi
ción de los botes de vapor para el (Jlitaloñq, S. Al. elExcmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Rey (q. 1). g.) de acuerdo con esa Inspección generalCapitan general del Departamento de (:artagena, nú -
se ha dignado disponer se aclaren los conceptos demero 3.251, de 17 del corriente transcribiendo oficio
aquella soberana dispol ición, en el sentido de que spdel Comandante de Marina de Ibiza en que expone la entienda que no se refiere á una sola de dichas emnecesidad de que se asigne para el servicio de aquel Larcaciones, sinó á los botes 1.° y 2.° del mencionadopuerto un bote de cuatro remos de punta ó canoa de
crucero.que hay existencia en el Arsenal, S. Mi. el Rey (q. 1).g ) De Real orden lo digo á V. E. para su conocide acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.tenido á bien disponer, se envíe á Ibiza por el Capitán —Madrid 22 de Diciembre de 1903.general del citado Departamento, la embarcación JOSÉ FERR ■N1)1Zexistente en el Arsenal, que quedará asignada al ser Sr. Inspector general de Ingenieros.vicio de la expresada Comandancia de Marina, y que Sr. Capitán general del Departamento de Cartase tripulará por la marinería de dotación de la es
gena.campavía ó barquilla destinada en el puerto citado.
De Real orden lo digo á V. E. parksu conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 2 de Enero de 1904.
JuSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán geueral del Departamento de Carta
gena.
Como consecuencia de la carta de V. S. número
21 fecha 4 de Marzo de 1901, en lo referente á una
modificación del fusíl Maüser reglamentario, i¿leada
por Mr. Harris, de esa nacionalidad; llevadas á tér
mino las experiencias encomendadas á la Junta fa
cultativa de Artillería para deducir de ellas si dicha
modificación era ó no conveniente introducirla en
nuestro armamento portatil Maüser; en vista de lo
informado por dicha Junta, de acuerdo con la Ins
pección general de Artillería de este Ministerio; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que no
puede introducirse la modificación de que se trata,
por haberse comprobado que con ella no se alteran en
sentido favorable las condiciones balisticas del arma,
y que aun admitiendo como ciertas la ventajas que
Excmo. Sr : Enterado de la carta oficial del Ca
pitán general del Departamento de Cádiz núm. 4.115
de 23 de Noviembre último, transcribiendo oficio del
Comandante del cañonero DnZa liaría de 1Íotina, en
que expone la conveniencia de que se Asigne á la do
tación del mismo un segundo médico, por lo menos
mientras se halle destinado, como en la actualidad,
en las Islas Canarias; S. M. el Rey (q D. g ) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
(.1 sanidad y esa Dirección, ha tenido á bien • dispo
ner que tanto al cañonero Da Varía de Molina
como :í sus sitnilares Don Alvaro de Bazán y Marqués
de la Victoria, se les asigne un segundo médico de
dotación cuando presten sus servicios fuera de la
Península é Islas Baleares; pero en vista de que ni
en el presupuesto vigente ni en el próximo existe
crédito para ello, se tenga presente para incluirlo en
el que se redacte para 1905; debiendo entre tanto
formar parte este aumento de gastos, de la primera
modificación de servicios que se autorice, en armo
nía con lo prevenido en la Real orden de 19 de No
viembre próximo pasado, que determinó el regla
mento de dotación definitiva para dichos buques.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Diciembre de 19(3.
JOsÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, é Intendente General.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer, se concedan para las atenciones que son
necesarias durante el presente mes en los Arsenales
del Estado, los-créditos que á continuación se expre
san que se reseñan er, los adjuntos estados.—Para
el Departamento de Cadiz, cien() veintiocho mil cuatro
ciento 9ioventa y ocho pesetas.—Para idem de Ferro',
dos cienias veintiocho mil trescielltas treinta y una pese
tas.—Para idem de Cartagena, ciento noventa y un mil
novecientas noventa y ocho pesetas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes y para que remita un ejomplar de
los créditos concedidos á la Autoridad superior de
cada Departamento é Intendencia General.—Dios
gua.d á V. E. muchos años. --Madrid 4 de Enero
de 1904
JosÉ D'ERRANDm.
Sr. Director del Material de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero b.¿765 del Capitán general del Departamento de
Cartagena, trasladando oficio del (Jomandante gene.
ral de aquel Arsenal, proponiendo que sea llevado á
aquel establecimiento el dique flotante de Hahón;
M. el Rey (q. I). g.) de acuerdo con lo informado
por V E. se ha servido disponer, que teniendo en
cuenta lo manifestado por el Capitán general del De
partamento, no procede llevar á Cartagena el dique
flotante que hoy existe en el importante puerto mi.
litar de Mahón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid '30 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de 'arta
gena.
-
Dada cuenta de la carta oficial númoro 3141 del
Capitán general de Ferro!, trasladando informe del
ramo de Ingenieros de aquel Arsenal corno resultado
del reconocimiento del cilindro de baja presión de la
máquina de babor del Lcorazado Pi)layo, Si" el Rey
(q. 1). g.) de acuerdo con lo- informado por V. E. se
ha servido disponer, que considerando al cilindro de
aUP. se trata en estado d( continuar prestando sorvi
.11
cio, se desista de la idea de adquirir otro nuevo
cilindro.
De Weal orden lo digo á V. E. para su c,onoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JeSÉ FERBANDIz
Sr Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
- -41•111111»1--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer, se celebre en este Ministerio y simultánea
mente en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena;eldia que oportunamente se anunciará, una
subasta para contratar el suministro del carbón Car
diff, necesario para los buquo,; de guerra.
III al propio tiempo la voluntad de M que la
expresada subasta, sea declarada de caracter urgen
te, con arreglo á lo que determina el articulo 2." del
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, y que rijan
los pliegos de condiciones que sirvieron de base en
la celebrada el dia 23 de Noviembre último, declara
da nula por Real orden de 26 dé Diciembre pasado,
(Boletin Oficial n ° 1) con variación de las condicio
nes 2.", 8.a y 1t5." de las administrativas y la 10.* de
las facultativas que resultan ampliadas en dos mas,
todo lo cual podrá estudiarse en esa Dirección ó en
las Capitanias generales de los Departamentos, don
de estarán do manifiesto los expresados pliegos.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo , Sr : Dalla cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Ferrol fechada en 13 de Agosto
último y señalada con el número 2115, S. M. el Rey
(q. D. g ) do conformidad con esa Dirección del Ma
terial se ha servido disponer, se manifieste al Capitán
general del citado Departamento que se aprueba el
pliego de condiciones facultativas para contratar con
D. Antolin Aparicio y Muñoz, por el periodo de dos
años, la conversión en conglomerados del carbón me
nudo sin aplicnción para ol servicio y el polvo de
carbón que exista y pueda existir en los almacenes
del Arsenal de Ferro', poro suprimiendo del citado
pliego la cláusula 6.a de las facultativas ó sea la que
se refiere á que se le ha de facilitar un local dentro
del recinto del At senal y por consiguiente deben des
aparecer del contrato todas las condiciones que se
apoyen en dicha cláusula ó hagan referencia á la
misma. Es también la soberana voluntad semanifieste
á V. E. de conformidad con la Intendencia General que
no es posible acceder i rebajar la (santidad do mil pe
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setas que se exige como fianza, ni eximir, al Sr. Aparicio de los gastos de escritura, copia y ejemplaresimpresos de los mismos y del pliego de condiciones,
por oponerse á ello las Reales órdenes de 6 de Octu
bre de 1866 y 14 de Mayo de 1897.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Diciembre de 1903
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
_
Excmo. Sr.: Knterado de la Real orden que confecha 17 del corriente dirige á este Ministerio, el Sub
secretario del de Estado, manifestando que no existe
inconveniente alguno en que se proceda sin limitación
á enagenar el casco del ponton «Fernando Póo», enel Golfo de Guinea, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por esa Dirección y por la Inten
dencia General, ha tenido á bien disponer se auto
rice al Gobernador general de aquellas posesiones
españolas para proceder á la venta en pública subas
ta, y con las formalidades establocidas. del referido
ponton, en el estado en que se halle, dando cuenta á
este Centro de su resultado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.-1)ios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Enero de 1904
.Jof FERRANDIZ.
Sr-. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Urobernador general de Fernando Póo y sus
dependencias.
Excmo. Sr.: Enterado de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento cle Ferrol núm. 3.329,
de 10 del corriente, en que propone se amplie el
cargo de vajilla y loza de los cañoneros «Marqués
de la Victoria» y «Don Alvaro de Bazán», con los
efectos necesarios para el servicio 'de mesa de los
dos maquinistas que se han aumentado á las dotacio
ne de dichos buques, por Real orden de 19 de No
viembre último, S. M. el Rey (q. I). g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección. ha tenido á bien
disponer se aumenten á cada uno de los referidos ca
ñoneros, los efectos comprendidos en la siguiente re
'ación, cuyo aumento se hace extensivo al cañonero
«Doña María de Molina» que se halla en el mismo
caso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1.903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Materin I.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y (:artagena.
Relación que se cito.
Metal blanco, su color
4 cucharas mesa lisas número 1.
4 tenedores id. id. id. • 1.
4 cuchillos id. id. redondos número 4
El juego de café, marca «Barcelona» será para 8 tazas.
Loza.
2 platos soperos
2 tazas con platillo para café.
La sopera será de 8 raciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del informe del
Comandante del acorazado «Pelayo» sobre dos de las
agujas que tiene el buque á cargo, trascrito por el
Capitán general del Departa.nento de Ferro!, en car
ta oficial núm . 3.318, de 9 del corriente, S. M. el Rey
(q. 1). g.) de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción, ha tenido á bien disponer, que dada la inutilidad
de la aguja colocada en la telelilla, la cual no está
compensada y es necesario desmontar cada vez que
se hace ejercicio de fuego con la artillería, se supri
ma ,in reemplazarla por otra, así como la segunda
aguja no compensada, que lleva instalada en el com
partimiento del servo motor, en el falso sollado, sus
tituyéndola con una del sistema Pechl, que deberá
serle facilitada por el citado Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Director del Material
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.° Mercedes Pascual y Rius, viuda del Auxiliar
supernumerario del Cuerpo Jurídico de la Armada,
D. Pedro Martin Viada y Viladesan, en solicitud de
pensión; resul.tando de antecedentes que D. Pedro
Martín Viada y Viladean ingresó en el Cuerpo Ju •
riclico de la Arenada con el empleo de Auxiliar en
virtud de Real orden de 22 de Enero de 1890, y que
fué dado de baja en el Cuerpo por Real orden de 14
de Díciembre de 1894: considerando que contrajo
matrimonio eon D.a Mercedes Pascual y Rius, en 9
de Marzo de 1901, cuando ya no disfrutaba empleo
ni destino con sueldo en la Armada, pues el de Ase
sor de distrito que desempeñaba al fallecer en 17 de
Enero de 1903, es cargo gratuito, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo expuesto por ese Consejo, se
ha servido desestimar la indicada instancia de la in -
teresada, por carecer de derecho á la pensión que
pretende, una vez que no se halla comprendida en el
Reglamento del Montepio militar
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'De Real orden lo digo á V. para su conoci
miento y efectos correspondientes—Dios uarde á
V. E, muchos años.—Madrid 17 de Diciembre de
1903.
JosÉ FERRANIAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á aluan López Díaz y á su esposa Andrea Pantín Díaz,
padres pobres del marinero fogonero de primera cla
de la Armada Antonio López Pantín, que falleció
en acción de guerra en Cuba el 3 de Julio de 1898, en
estado de so tero, como comprendidos en la ley de 8
de Julio 1860, la pensión anual de doscientas setenta y
tres pesetas setenta y cinco céntimos, que señala la ta
rifa número 2 de la citada ley á familias de cabos,
cuyo empleo están equiparados los fogoneros de pri
mera clase de la Armada, según el artículo 46 del
Reglamento vigente del personal de marineros fogo
neros, aprobado por Real orden de 8 de Junio de 1898.
Dicha pensión debe abonarse á los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nuevo señalamien
to á favor del que sobreviva, por la Delegación de
Hacienda de la 1,1oruña, desde el diez y seis de Di
ciembre de mil novecientos dos, fecha de la presen
tación de la instancia en solicitud del beneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1903
JosÉ FERPANDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.'vlarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Jacinto López Gonzalez, padre, pobre, del marinero
segunda clase de la Armada, José Lopez Mon!es,
oue falleció de fiebre amarilla en Cuba el diez de
Junio de mil ochocientos noventa y seis, en estado
de soltero, como comprendido en la ley de 15 de Ju
lio de 1896, la pensión anual de ciento ochenta y dos
pesetas cincuenta céntimos, que señala el artículo 5.
de la ley de 8 de Julio de 1860 á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse al interesado, por la
Delegación de Hacienda de Granada, desde el dos de
Mayo de mil novecientos tres, fecha de su instancia
en solicitud del beneficio, según dispone la Real or
den de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 deDiciembrede 1903.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente del consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Maria, Francisca Arriete Alonso, viuda del ter
cer maestro de herreros de ribera, retirado, D. Adol
fo Romero Melendez, como comprendida en la Real
orden de 11arina de 14 de Julio de 1876, dos pagas
de tocas importantes noventa y tres pesetas, setenta y
cuatro céntimos, duplo de las cuarenta y seis pesetas,
ochenta y siete céntimos que de sueldo mensual co
mo retirado disfrutaba su marido al fallecer en 12
de Junío de 19()2. Dichas pagas deben aLonarse á la
interesada, por una sola vez, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, por la cual percibía sus haberes
el causante como retirado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de Diciembre de
1903.
.JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
, Sr. Director general de la Deuda y Clases pasi-a
vas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien desesti
mar la instancia promovida por Josefa Córdoba Fe
lices, madre del soldado que fué de Infanteria d^,
Marina José Rueda riórdoba, en solicitud de pensión,
porqué habiendo fallecido de enfermedad común en
Filipinas el causante, su madre carece de derecho á
los beneficios de pensión que otorgan las disposicio
nes legales en vigor.
De Real orden lo digo á V. E, para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 19 de Diciembre de
1903.
JosÉ FERRANInz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
SUELDOS, IIABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. el Rey (g. D. g.)de instancia cursada por la Capitanía general de Car
tagena, (lel primer Capelian D. Antonio Sanchez Mar
tinez, solicitando abono de plús por la camparía decuba, durante el plazo que ejerció cargo en la CO
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mandancia general del Apostadero de la Habana,
cuyo servicio le fu é declarado corno de activo porReal orden de 14 de Octubre último, de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia General, ha tenido
á bien desestimar su petición, porqué los términos de
la enunciada disposición excluye la práctica de toda
reclamación, relacionada con el desempeño de dicho
destino.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento. — Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 2 de Enero de 1904.
•OSE YgRRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de instan
cia del Teniente de navío de 1.' clase de la escala de
reserva, D. Francisco Enseñat, cursada por la Capi
tanía general de Cartagena, solicitando el abono de
un quinto de sueldo que dejó de satisfacérsele en
Abril último, en cuya revista ejercía el cargo de Juez
instructor, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del personal y esa Intendencia, de que resulta
que en el expresadomes no se hallaban cubiertos los
destinos de la clase y escala del interesado; resultan •
do por tanto crédito en presupuesto que permite el
pago instado, ha tenido á bien acceder á su petición.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2 de Enero de 1904
JOSÉ FERRANDIz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.; Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de ins
tancia del Capitán de Infantería de Marina D. Ma
nuel Jordan Camusi, solicitando que á semejanza de
lo resuelto por el ramo de Guerra en Real orden de 6
de Julio último, declarando compatibles las pensiones
de cruces que completen el sueldo del empleo inme
diato. con el abono de emolumentos que correspon
dan por destino, y en su virtud se le satisfaga la
gratificación de mando de compañía que viene sin
percibir, de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia general, ha tenido á bien disponer se haga ex
tensiva á Marina la enunciada disposición.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento, consiguientes fines y como resultado de
comunicaciones de 29 de Julio y 19 de Octubre últi
mos del Capitán general del Departamento de derrol.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de
Enero de 1904.
Sr. Intendente General de Marina.
• --- 1101 111.111~....~~~1111~111~~ ••••■-.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Su
premo de Guerrp, y Marina en acordada: de 21 de
Noviembre, dice al Señor Ministro de Marina lo si
guiente:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 14 de Septiembre
último se remitió á informe do este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
confinado Antonio Gonzalez Pastor, en solicitud de
indulto =Pasado el expediente al Fiscal togado en
censura de 9 del corriente mes expuso lo que sigue:
«El Fiscal togado dice: que el confinado en la Co
lonia penitenciaría. de Ceuta Antonio Gonzalez Pas
tor solicita indulto del resto de la pena que extingue.
De antecedentes resulta =Que por sentencia de
Consejo de guerra ordinario celebrado en Cartagena
el 15 de Enero de 1901, fué condenado á la pena de
diez y siete año, cuatro meses y un cija de cadena
temporal por el delito de asesinato.=Que por virtud
de lo dispuesto en la Ley de 17 cle Enero de 1901 se
le abonan cinco meses y 21 chas, mitad del tiempo
que permaneció en prisión preventiva,=Y que como
comprendido en los beneficios de indulto otorgado
I por Real Decreto de 17 de Mayo de 1902, se le rebajó
I la sexta parte de la condena El Capitln general y el
Auditor del Departamento de Cartagena informan en
sentido desfavorable á la concesión de la gracia que
se pretende. El Fiscal togado acepta en un todo di
chos informes y teniendo en cuenta la gravedad del
delito, que el interesado no ha contraido mérito es•,
pecial alguno que justificase la concesión de la gra
cia y que por aplicación de lo mandado en la ley de
17 de Enero de 1901 y Real Decreto de 17 de Mayo
de 1902 se le hicieron dos rebajas en su condena, es
de dictámen que procede informar al Señor Ministro
de Marína en el sentido de que debe ser desestimada
la pretensión del recurrente.»=P. D.=E1 Teniente
Fiscal=Fernanclo González Maroto. = Conforme el
Consejo en Sala de Justicia, con el procedente dictá
men, de su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
el preinserto informe, de su Real orden lo manifie4o
á V. E. para su conoimiento y efectos consiguientes.
—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid 30 de
Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer lo siguiente, como aclaración á las re
glas dictadas en Real orden de 16 de Diciembre
(B. O. núm. 144) con el fin de simplificar la tramita
ción de los expedientes, y de las que contiene la Real
orden de 28 del mismo (B O. núm. 148) .
DEL MINISTERIO DE MARINA
1.° Las carpetas quo se presenten al despacho del
r. Ministro, contendrán siempre los expedientes ori
nales para que en ellos decrete consignando en el
argen de la izquierda de dichas carpetas la fecha
en
ue se incoó y en el de la derecha la de entrada
en la
irección ó Inspección.
2.° Se acompañarán tambien las Reales órdenes
k)risecuentes á los decretos de que queda hecha men
Ión, extendidas de conformidad con
la nota de la
irección é Inspección, en el caso de que no haya di
!enso alguno en los fundamentos legislativos y
en
paso contrario se consultará
con el Sr. Ministro
3.0 Las minutas de las Reales órdenes no es
ne
esario vayan á la firma del Sr. Ministro, quedarán
In los ne2ociaclos respectivos firmada por el jefe que
laya informado el expediente y rubricada
g por el
Director ó Inspector.
4. El Sr. Ministro firmará además de la ieal
orden principal, la que corresponde al Sr. Presiden
te de la Junta Consultiva en los casos ya 'prevenidos,
y las dirigidas á otros Ministerios ó á Autoridades
superiores independientes del de Marina. Las Reales
órdenes que inserte el BOLETIN llevarán el pié de
la
Real orden principal y seguidamente se consignará
la autoridad ó autoridades que deben dar cumpli
miento á la resolución dictada.
5•0 La correspondencia que se remita á la Secre
tariamilitar irá acompañada de duplicado indice á
fin de que uno de ellos vuelva á la
Dirección ó Ins
pección de su procedencia con el sello que acreditará
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la fecha de entrada. El Registro general la dará sali
da en el mismo día.
o ° Los señores Directores é Inspectores corro
borarán los telegramas que pongan de Real
orden
comunicada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Directores é Inspectores de este Ministerio.
• RECTIFICACIONES
Excmo. Sr : Corno consecuencia de papeleta ex
pedida por la Dirección del Material de este Ministe
rio, las Reales órdenes publicadas en el BOLETIN
OFICIAL desde el 17 de Diciembre último con el pie
Sr. Director del Material, deberán entenderse dirigi
das también á los Sres. Capitanes generales de los
Departamentos.
Madrid 7 de Enero de 1904.
El Directordel BOLZTIN OFICIAL
Cayetano Tejera.
Excmos. Sres. Capitanes generales de los tres
Departamentos.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
bOLETIN OFICIAL DEL MINISIERIO DE MAIIIN AY
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boldun Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes
á, días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
29.■tín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y
deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas
semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,
cinc
seta mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por
adelantado.
El Boletín se sirve gratis a los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año, del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante;
de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales,
Jefes y Oficiales de los distinto ;
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los
ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
•





EN EL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
1)EIIROTERI)S
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruha al río Bidasoa, 1901 ...... • •
... . ..... 6,00Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900 6,25Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00Apéndice al mismo 1.897
... 1,00Derrotero general del Mediterráneo tonv.) 2.°, 1883.. . 7,00Idem íd. tomo 3.°, 1883... ..... ... ...... 5,00ídem de las ,xntillas y costas orientales de la América, parte 1.4, 1890 • 7,50Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00*Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2.,i898
Derrotero del Archipíé ago Filipino, 1879.'dem para lanavegación del Arehipilago de la:Carolinas, 1886,
Derrotero de las islas Malvinas, 1863Idem de las costas de la América meridional, 1865 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1863... .. ..
.... . 0,50Navegación del Océano Pacífico, 1862 3,00Ideal íd Atlántico, 1864 .. ......... 3,00Idem del mar Rojo, 1887 5,00Suplemento al anterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 1,00Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00Instruccionespara el paso del estrecho de Banka, 1861. 1,00
- terrotero del O céano Indico, tomo i; 188'7.... .... 6,50Idem íd. íd. íd. a; 1889.. ...... • 3,50Idem id. íd. íd. ur; 1891 4,00Idem de la CostaOccidental de Africa (1.4 parte )desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ..... 9,00Derrotero de 1 a íd. (2.4 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 • 5,00dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahíade Algoa; 1889 .. 5,00instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca: 1886 2,00Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00!dem del mar de China, tomo I: 1872 . ....... ... .. 4,50Idem íd. Id. u: 1878
.
4,50Suplemento al tomo I r; 1891.. ..... . .. • •
•
•
• • 2,00Derrotero del canal de la Mancha: 1870............. 6,00Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico, septentrional; 1873 , • 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74 2,50Idem del golfo de Adem 1887 6,00ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50







Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897..
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.









Cuaderno <le faros de las islas británicas, 1893ídem de id de las costas orientales de la A méricainglesa de los Estados Unidos, 1896 .....Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, itomo i
Idem íd. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización (iel servicio iuterior de los buques de laArmada •
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